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Entre los días 2 al 6 del pasado mes de julio, se celebró en Zaragoza el VII
Congreso Internacional de Historia de América convocado por la Asociación
Española de Americanistas. Sobre tres áreas temáticas se articuló la participa-
ción científica de ponentes y comunicantes: «Li Corona de Aragón y el Nuevo
Mundo: del Mediterráneo a las Indias», bajo la responsabilidad directriz de los
doctores R. Piña Homs, para el protagonismo balear; 1’. García Jordán, para el
catalán; A. Colomer Viadel, para el valenciano; y J.A Antillas Vicente, para el
aragonés. La segunda área «España en América del Norte» estuvo argumentada
en el carácter conmemorativo del segundo centenario de la ratificación del trata-
do hispano-norteamericano de San Lorenzo, estando a su frente el Dr L. Nava-
rro García de la Universidad de Sevilla. Y la tercera área, coordinada por el Dr.
C. Martínez Shaw, de la UNE]), estuvo dedicada a «Li economía marítbna del
Atlántico: navegación, pesca y comercio».
A lo largo de las sesiones del congreso, al que asistieron dos centenares de
congresistas, se desgranaron ciento cuarenta y ocho ponencias y comunicacio-
nes. La sesión solemne de apertura, en el Paraninfo de la Universidad de Zarago-
za, Presidida por el Consejero de Educación y Cultura del Gobierno aragonés,
Prof. y. Bielza de Ory, y el Rector Magnifico, Prof. J.J. Badiola Díez, contó con
la conferencia inaugural del Director de la Real Academia de la Historia, Prof.
A. Rumeu de Amias, quien diserté acerca de «Fernando el Católico y el Descu-
brimiento», inaugurándose, seguidamente una exposición de los fondos biblio-
gráficos americanistas de la Universidad de Zaragoza en las dependencias del
Paraninfo.
Los congresistas, que tuvieron la sede permanente de las sesiones congresua-
les en la Residencia «Pignatelli», cedida gentilmente por la Diputación Provin-
cia] de Zaragoza, se desplazaron a Huesca en la tarde del día 3, con objeto de
participar en el homenaje a Cosme Bueno, consistente en la presentación por el
Dr. R.M. Serren del libro editado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses
«Descripción Geográfica del Río de la Plata (1768-1776)», acto que tuvo lugar
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en el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca y fue presidido por
sus primeras autoridades.
Al día siguiente, 4 de julio, el desplazamiento se dirigió al monasterio de
Veruela, en cuya iglesia abacial tuvo lugar el homenaje póstumo al Dr. Rafael
Olaechea Albistur, último profesor que ostenté la titularidad de la Historia de
América en la Universidad de Zaragoza. Posteriormente en el Auditorio de la
ciudad de Borja, intervino el Prof. D. Ramos Pérez, Académico de la Historia,
sobre «Vicente Yáñez Pinzón al servicio de la Corona de Aragón».
En la tarde del viernes, día 5 de julio, la sesión solemne tuvo lugar en la sede
de Ibercaja, en cuyo patio de la Infanta pronunció una conferencia conmemorati-
va, titulada «El Tratado de Pinckney a los doscientos años de su ra¡jficación»
Mr. Lawrence G. Rossin, Ministro Consejero de la Embajada de los Estados
Unidos en Madrid. Tras ello, Ibercaja obsequié a los congresistas con un magis-
tra] recital de órgano acargo del maestro S.L. González Uriol.
El sábado, día 6. los congresistas se desplazaron al punto de la mañana a la
villa de Sos del Rey Católico, en acto de homenaje al diarca ejecutor de la
empresa de Indias, celebrándose en la Capilla de San Martín del palacio de Sada
el Pleno Ordinario de la Asociación Española de Americanistas. Por la tarde, en
el Salón de la Corona de la Diputación General de Aragón, tuvo lugar la última
sesión del Congreso, presidida por e] Prof. Magnus Mórner, exponiendo la últi-
ma ponencia el Dr. M. A. González de San Segundo sobre «Unjurista aragonés
e indiano: el Dr Juan Luis López Primer Marqués del Risco (1644-1705)», tras
lo que se procedió a la lectura de conclusiones y clausura del congreso en acto
presidido por el Presidente del Gobierno aragonés, S.E. don Santiago Lanzuela
Marina.
Entre otros acuerdos, el Pleno de la Asociación Española de Americanistas
eligió Presidente al Prof. Ronald Escobedo Mansilla, en sustitución del Prof.
Alberto de la Hera, presidente saliente, y decidió convocar el VIII Congreso
Internacional de Historia de América en las Palmas de Gran Canaria para 1998.
